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DAFTAR KELOMPOK TANGGUH BENCANA DESA 
KARANGWUNGULOR 
 
NO NAMA JENIS 
KELAMIN 
ALAMAT UMUR STATUS 
1. Zulaikho Perempuan RT. 01 47 Ketua 
2. Indartik Perempuan RT. 02 37 Wakil 
3. Martik Perempuan RT. 03 28 Anggota 
4. Dita Perempuan RT. 03 28 Anggota 
5. Mustahlima Perempuan RT. 03 30 Anggota 
6. Rukhamah Perempuan RT. 03 48 Anggota 
7. Romlah Perempuan RT. 04 43 Anggota 
8. Inayati Perempuan RT. 04 64 Anggota 
9. Sumiyani Perempuan RT. 04 45 Anggota 
10. Mudlika Perempuan RT. 05 51 Anggota 
11. Sri jumarni Perempuan RT. 05 52 Anggota 
12. Munjiatun Perempuan RT. 05 25 Anggota 
13. Dartik Perempuan RT. 05 40 Anggota 
14. Masrifah Perempuan RT. 06 46 Anggota 
15. Sunanik Perempuan RT.01 41 Anggota 
16. Sumartik Perempuan RT. 01 62 Anggota 
17. Kastiem Perempuan RT. 01 41 Anggota 
18. Srilah Perempuan RT. 02 48 Anggota 
19. Sumiah Perempuan RT. 02 49 Anggota 
20.  Zulaikha Perempuan RT. 02 39 Anggota 
21. Naziati Perempuan RT. 02 25 Anggota 
22. Sumadi Laki-laki RT. 01 48 Anggota 
23. Untung Laki-laki RT. 01 44 Anggota 
24. Tomo Laki-laki RT. 03 45 Anggota 
25. Yani Laki-laki RT. 03 42 Anggota 
26. Madi Laki-laki RT. 03 34 Anggota 
27. Damin Laki-laki RT. 04 46 Anggota 
28. Toirin Laki-laki RT. 04 56 Anggota 
29. Jarianto Laki-laki RT. 04 42 Anggota 




31. Sahir Laki-laki RT. 06 56 Sekertaris 
Desa 
 
 
